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Phase 1
1 Situé  sur  les  communes  de  Sauviac  et  de  Saint-Come  (Gironde),  le  diagnostic
archéologique réalisé sur 3,7 km de long s’est déroulé sur l’emprise de la future tranchée
de la canalisation d’un gazoduc.  Quatre-vingt-seize sondages sont effectués à la pelle
mécanique sur 20 m de long et espacés de la même distance. Soixante-cinq sondages se
sont avérés négatifs,  22 ont révélé des structures archéologiques et 9 des éléments de
mobilier archéologique. Sept indices de sites sont attestés par des structures en creux
(fossés et fosses) associées à du mobilier. Trois concernent la période protohistorique, un
la période antique et trois pour la période médiévale, dont un front de taille de carrière.
 
Phase 2
2 Situé sur les communes de Saint-Pardon-de-Conques, Saint Loubert, Castets-en-Dorthe et
Saint-Martin-de-Sescas (Gironde),  le diagnostic archéologique réalisé sur 4 km de long
s’est  déroulé  sur  l’emprise  de  la  future  tranchée  de  la  canalisation  d’un  gazoduc.
Cinquante-huit sondages sont effectués à la pelle mécanique sur 20 m de long et espacés
de la même distance.  Trente-trois sondages se sont avérés négatifs,  10 ont révélé des
structures archéologiques et 15 des éléments de mobilier archéologique. Six indices de
sites sont attestés par des structures en creux (fossés et fosses) associées à du mobilier.
Deux concernent la période protohistorique, deux la période antique et deux la période
médiévale.
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Fig. n°1 : Gazoduc « Artère de Guyenne »
Auteur(s) : Bigot, Olivier (SRA). Crédits : Bigot Olivier (SRA) et IGN (2007)
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